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ABSTRAK
Halusinasi merupakan ganguan persepsi sensori dari suatu obyek tanpa adanya
rangsangan dari luar, gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan meliputi
seluruh panca indra. Tujuan studi kasus ini adalah melaksanakan asuhan keperawatan
pada klien dengan masalah   gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan pada
penderita skizofrenia diruang Puri Mitra dan Flamboyan di Rumah Sakit Jiwa Menur
Surabaya
Desain pada penelitian ini adalah studi kasus, subyek penelitian ini adalah
dua klien dengan masalah keperawatan gangguan persepsi halusinasi penglihatan.
Pengumpulan data menggunakan wawancara,observasi, dan pemeriksaan fisik.
Studi dokumen,serta penggumpulan dari hasil pemeriksaan diagnostik. Data
dianalisis.
Hasil secara diskriptif studi kasus menunjukan kedua klien halusinasi
selama diberikan asuhan keperawatan dan ditambah dengan tindakan keperawatan
dengan membina hubungan saling percaya kepada klien,bantu klien mengontrol
halusinasi,membantu klien membuat jadwal,menjelaskan tentang program
pengobatan. Didapatkan hasil klien mengalami penurunan halusinasi klien belum bisa
mengontrol halusinasinya pada hari terakhir intervensi.
Simpulan dari hasil penelitian studi kasus ini kedua pasien masalah
keperawatan dapat teratasi. untuk mengatasi halusinasi penglihatan agar
mengontrol lagi serta penanganan yang tepat dan cepat  dapat mempercepat
kesembuhan klien. Saran untuk Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya adalah perawat
dan petugas mempertahankan pemberian terapi aktivitas kelompok pada klien untuk
mencegah kambuhnya halusinasi.
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